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环境的知识服务能力。平台的总体建设功能设计架构如图 1 所示。 
 






































开发成为可以独立呈现的 APPs，集成在文献情报聚合服务平台。如图 2 所示，
每个文献情报服务以明确的标题和一句简短的功能描述呈现，汇集后以九宫格的
方式呈现给用户，方便用户随时使用或选择嵌入相应的文献情报服务功能。 





























































































效果。链接嵌入和 API 数据嵌入方式较为稳定。使用 HTML5 的方式响应式页面，
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Abstract：[Purpose/Significance] The traditional document information resources 
service platform is scattered. And the service platform is not closely linked with the 
scientific research work environment. All these factors hinder the development of the 
scientific research literature information service. In this paper, according to the 
scientific research personnel, we hope to develop a kind of embedded information 
service platform of scientific research environment, and to narrow the distance 
between the literature information service and scientific research. [Method/Process] 
These dispersed Documentation and Information services been sorted and regulated. 
With science and technology network passport, users can get through each service 
system for identity authentication and authorization to break the barriers. Scientists 
can be provided with customizable accurate document information resources service 
according to the research field based on research personnel identity. With a new 
generation of embedded IT terminal technology, realize the literature information the 
service is embedded into the most commonly used scientific research environment. 
[Result/Conclusion] The demonstration platform embedded aggregated information 
service into scientific research environment. Through the feedback of user service 
research, it proved that the new service mode of scientific research is succeeding. 
Finally, this paper analyzes the problems and future expectations of the service model. 
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